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Presentació
El model d’Estat a Espanya marca una certa part del debat polític i dibuixa una realitat que afecta tant la 
ciutadania com les institucions polítiques, socials i mediàtiques. És un tema important i transcendental, 
per molt que ara mateix no en veiem les conseqüències immediates, i per això hem volgut dedicar el 
tema central d’aquest número a fer una anàlisi del federalisme des de diferents punts de vista i des de 
diferents perspectives.
El debat sobre el model d’Estat, les identitats i els drets nacionals no és una ﬁxació sense transcendència, 
ni tampoc un entreteniment d’uns pocs, tot al contrari: és una manera d’entendre les realitats polítiques 
i socials que, a mitjà termini, afectaran també la manera d’entendre les relacions entre els estats i, potser 
de manera especial, dins la mateixa Unió Europea. 
Crèiem que era bo poder parlar sense complexos d’una opció d’organització territorial i política a la 
qual moltes reformes estatutàries ja han obert la porta, la porta a la pluralitat –nacional, cultural i lin-
güística– de l’Estat espanyol. Des d’aquesta publicació només hem volgut fer una petita aportació a 
un debat obert a la societat i esperem que serveixi per reﬂexionar, així, sobre una realitat de la qual ja 
no podem defugir. Els autors i l’autora que han treballat en aquest número ens presenten unes reﬂe-
xions diverses que, en conjunt, ens ofereixen una idea molt deﬁnida del federalisme, dels seus orígens 
i del seu futur. Els professors Alain Gagnon i Guy Laforest reuneixen una característica doble: són dos 
dels principals experts en federalisme –no només al Canadà, sinó en l’àmbit internacional–i, al mateix 
temps, coneixen de primera mà el cas espanyol, ja que tots dos han realitzat diverses estades de recerca 
a les universitats catalanes i hi han dut a terme activitats docents. Aquesta conjunció de factors ens ha 
semblat particularment rellevant a l’hora de proposar-los participar en aquest número. Pel que fa als 
professors Miquel Caminal i Josep Pich, han dedicat una bona part de la seva obra a analitzar les arrels 
i el desenvolupament de les idees federals a Catalunya i a la resta d’Espanya i, en aquest sentit, aporten 
a aquest número una anàlisi de caràcter més històric, que complementa molt bé la resta d’aportacions. 
I en aquesta selecció de temes no podíem deixar de banda el vessant econòmic, la peça fonamental de 
qualsevol organització territorial i política, i per això vam convidar la doctora en Ciències Econòmiques 
de la Universitat de Barcelona Maite Vilalta, autora de diversos estudis i publicacions sobre el federalis-
me ﬁscal i la problemàtica de les hisendes autonòmiques i locals. 
Però, en aquest primer número de 2010, també hem volgut dedicar un espai ampli a la Unió Europea, 
perquè hi conﬂueixen diferents aspectes que, en aquests moments, ens semblen realment importants. La 
presidència semestral espanyola de la UE coincideix amb l’entrada en vigor del nou marc institucional amb 
l’aplicació del Tractat de Lisboa. Una nova organització interna que reconeix per primer cop el paper de 
les regions amb poder legislatiu, un exemple clar del paper dels parlaments com a defensors del principi 
de subsidiarietat. Un principi que ja ﬁgura en les constitucions d’alguns estats federals i que atorga molt 
més “poder” als parlaments estatals. És, doncs, un camí que s’imposa a Europa, un camí cap a unes noves 
organitzacions i unes relacions territorials diferents dels estats centrals imperants, i que també atorga més 
pes als poders regionals i locals i els incorpora en el principi de subsidiarietat. Amb tot, i ja ho destaca el 
president del Parlament català, Ernest Benach, tot i que avancem, no serà obligatori tenir en compte les 
decisions que prenguin els parlaments autonòmics. L’entramat institucional europeu és complex, però 
aquest és un gran pas cap a un nou repartiment dels poders i de les capacitats de decisió.
Finalment, no voldria acabar aquesta presentació sense fer referència als dos articles que dediquem 
a les dues lleis noves aprovades pel Parlament català: la Llei del Síndic de Greuges, una de les lleis de 
desenvolupament bàsic de l’Estatut i que atorga a aquesta institució un caràcter més proactiu i amb 
més capacitat d’iniciativa, i la Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, acti-
vitats, infraestructures i ediﬁcis. Una norma que clariﬁca el procediment que ha de permetre assolir els 
objectius en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi i que desenvolupa, entre altres matèries, 
la distribució de competències i les normes que regulen les condicions de seguretat.
Aquestes són les dues lleis que hem cregut representatives de la tasca legislativa que duen a terme el 
Govern i el Parlament, i que, en els pocs més de tres anys de legislatura, s’ha intensiﬁcat notablement 
per oferir a Catalunya un marc legislatiu propi i afrontar els reptes de futur amb unes eines adaptades a 
les noves realitats socials, econòmiques i culturals. 
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